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Camiti & Domino ROSERSBERG.
Maccetuti Summo,
Coeleftcm g.atiam , aeternamque tfominis
Gioriara !
Valhc Celfe COMES\ arifoAt Gloria pntit ,
>1 Huius Atbenei Spes, Columen pAtriAe!
GAudemus cnntti IE r.obis efje FATRONUM,
Jdu> f/ajido (f tujio vertice voiuit onus,
£hti p'Acid:is, iuftui , praegrandit fennica ProleS s
Fennigenam redAmAs & refoues fiobjlem,
Fennigenam fobtem refouts (f pulpita noJirA^
tulfans pAitperiem, trifiiia fatA procul.
Seruar nofirates , noftrorque tuere penAtes ,
Ut lictt (f fas efi , (f Dtus ipfe iubet.
Iline TtBI creficit htnos , ce/ebrAt T£ Ac&a tAtervA,
£)uae fuA cum re/iquis afpera fi/tta dolet.
Hinc TE turba co/it, 75 /Audat noftra fropAgt,
fljui nofiri curAtn more parentis agis,
Hine 1E Mufa c.nit, venerAtur fennica tt/lus ;
TE queque pofteritas, ft quA futura , canet.
Da c/emens vtniam , qutd noftra Tba/ia penatet
Celfot, vt tenuis , tangit Adttqut IVOS y
Accipe, Ceife COi/ES, ieiunam re/pice cbA>-tAm, ]
fijhtAm TIBIpAttper, mops , pnitcit ante pedes,
Refpitt deuotam rogitantis re rpice mcntem,
Affttclis rebus portus (f ejio meis,
,Viue div feiix, tenui SPtS \Jvlagna c/ientil
Fiore ceu eedrus, gr^nde lubar p.itriac \
Verna ctu pAlmcs ! fVA ftt quoque fama perennis ,
Perfugium nthis, Praefidium patriat!
Sie tgo , fie rtlqui, ftc mtcum fennica pubes






Reutrendififtm» PAtri ae Domino,m JO N A E
FAHLfcNIO,
5. S. Theoiogiae DOCTORI Famigeratiffimo 8
Dioecefeos Aboenfis EPiSi.OIO ernin.nu.fin.o,
RegiaeibidemAcademiaeFßO-CAjNKfELLARIQ
Magnificem_iTimo , Conlutoni Ecckfwftjci Prae*
fidi Grauiffimo,
Maecenati Mogno ,
Ntbiliffiimo (f Gtncrofiffimo Domint,
Bn. Ada m o
FRFDFNSTFFRNA1 i* i_.vJ__.FJL/ L~*hJ JL 5 *...- ilLlilji
Regii Regmque ludicii , quod Hclmiae eft
'CONSILIAR.O Grauiiiimo, *




NobiVffitno t? Gentroftffmo Domimo,
Dk samveli
BLOMFELT,
Fer Careliam , Sauolaxiam & Neotandiam IV*
DICI Prouinciali AEqujiJimo ,







Fdmam prmmm 1 ,
Tf^fAgne VIR dtqtk PJRSNS, nofler Celeberrime PRM*Jjl *UL*
IV refoues ntftros condecorasqut Urcs,
IVmihi , TVreliquis fneras tcrtijfimus Vmbo ;
Gratia pro meritis quo referenda modo ?
ILLVSTRES DOMINI , meritis fmul arteque CLARI ,
Sidera iuftitiAc, Gaadia Fennoniae ,
fAVIOMS nAtosque fms VOS Fennia nouit,
Seit VOS opprejjis fAepe d;dijf: manum.
1n VOS perpetm dulcir fpes fix* mAnebit,
Incotumes fi VOSvtt>ere fata Jimmt.
Vt me Jprsque miar foueatis GENS Cel.bfanda,
Ntc mea fpernatis munera parua , rogo,
Obieftor fUceant , nee i'*m contemnere fas ejt t
Haee , quae de fundo paupere dona dedi.
Obteftor placeant, pura pietate datoris,
fjhtat fcripfit caUmo nofira MineniA rudi t
Viue div feiix , ionga Digniffime -vita,
/tonidum PRAESSS, Pieridumque PAIEft !
Viue TVAE (lirpi fulcrum Venerabile prorfus !
Viue , Vige patriae! Viue, Vigeque mibil
Viuite felices fauftijfima tempora VOBlsl
Viuite felices Fennonicae foUli!
Viuite feliees .' Jic mecum perfonat Arftos :







IST numero falutis noftrae arcanorum , diuinitusnobis reueiatorum , ac fimpliei fide a nobiseredendorura, eft myfterium f. coenae : cujus tantaeft (uhiimitas, vt ratio non tantum vllo mo-
do illtid aflequi poffif, verum etiam , fi extra can-
celfos ftfos vagata fuerit , coercenda fit, & e fa-
cris iitteris comprimenda ac conuincenda , donec
Chrifto , per ilias loquenti, promtiffimo fe fubmi-
lerit obfequio, 11. Cor. > ' 5; tantaque dignitas, vt
facrum illud epulum digne participare poffit nemo,
nifi qui ante fe ipfum explorAuerit , h. c, diligenter ex-
aminauerit an taiis fit, qualis effe debeat; qui ft i-
pfunt d-iudicAuerit , probe attendendo ad vitae a&io-
numque iuarum conditionem, ne hypocrifis ac fi-
muiatio fubfit, propriiqve amoris fucus illum fallaf,
m wn9^.?\o<y,<lop.iv^> 'eavlcv, lac.lj Z2}gui corpusDomini dis-
<: >:.f , majori id reuerentia aceipiendo, ac quos-
uifj vulgares cibos? quiqut mtrtem illius AnnunctAuerit,
A a ita
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ita vt uigi ac lolenni mortis Cl.ri.__ recordatione,
non tantum lingua & labiis , laudet & celebret,at-
que pro ea gratias Deo agat ftibie_-i.T.n.as , verum
cumprimis, vt motus mortc Chril.i , quam pro o-
mnium hominum peceatorum expiatione fubiit,
Rom, IV.4 25. peccatis fine mora nuncium mittat ac
in vitae nomtare ambulare fhideat, quia itt w _W-
tanv mni iQm~**%<*s» . Rom. VI" 3. (*)
( * ) De his cjuituor requiftis dignae praepArationis ttd
f, eoenae ifnrpAtionem , Itgit Paulus 1. Cor XI; 28,3.1,
29,26 vid. D. 'Cafp, Eraim. Brochmand , fyßtrn.
Theol, tom, (cc de (acra coena , ~*~\ VII. p, m.
2085. & D. Dannhauerus Hodof phaen. X, p. m,
i.
$. \u
TAnta omnino ef. horum requifi.orum neceffi»tas, vt, II illa a ( coenae eonuiua abfuerint,
pro idoneo ac digno (*) hofpite haberi non poffit.
quotquot enim refipifcentiae & fi.dei prorfus (unt
expertes , confcientiam non excutiunt; peccata non
agnofcunt , ea ferio deprecando. & propofitum
iqelioris vitae non habent; quamdiu in tali flatu
verfantur, in quo incorrigibili vita Deum ad iram
prouocant; longe tutius atque conkiitius ab hoc
gratiae medio , f. coena, abftinent, guam vt in-
digne comedendo de hoc pane, & mdigne bibendo
ie poculo Domini, non folum otr.nem fpiritualem
iru-
Jru&u.m ipfi impediant, verum etiam rei fiant cor».
poris & fatsguinis Chriiti , grauiffimam fibi ivnde
arceflendo damnationem, I. Cor. XI: 27» (**), &
29. (***),
(*) Jccurate beic difcemendA eft dignitas euangelica
s dsgnitate iegali J hmc negAmus Atqus impugnAmus\
Rora. III? 21. Matrh, VIII: 8. Luc. XVII; 10.
illam Mtem Afftrimus (? commendamus , quamque iis tri'
buimus , qui infirmi Jnnt in fide , vt iflts inferutAt in fi-
dei confirmationem*
(**) JJon mzk H. Grotius in annot. ad h l. ht%!&*
fsai ls <rWu«7@* *J>i diua]@^ t_T xvp/x. Par iecit,
quaii Chriftum trucidaret, Hebr. VI." 6, Vt fmi/itu-
do, txp/icApte Caloui.o , bibl, Uluftr. h, 1, in eo tonji-
Jiat ; quemadmodum ludaei grauiter peccarunt, in-
digne Chriftum traftando. ita & hi, qui indigne
facram euchariftiarn participant. & rel.
( *** ) dj«'f i&icvv Kgi Tn.ft). «V__£/<_>« , v^Juct eavra' ?<s_"
c; >o. mkf.', %, g.W falutare eft, in venenum U
pfi vertitur ; non fua natura , per fe ac ex intentioni
Dci: fetl per accidens, &ex eu/pa homtntm , non fecus a«
dy/rina euangelii, Ja/vafua Jemper ejficAcia , Rom. I:, 16»
altis lcem _>*»Wts »«s ©«»"s. eft odor mortis ad mor-
tem , 11. Cor. II; 16,
111.
quum ita fint, muleum fibi permittit Can-
y r cellarius & Theologus hodie, :Tui.ingenfium
A z cc«
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celeberrimus Dosl, Chriftopb. Hattbaeus A/^w(*).duin
fine vllo idoneo fcripturae teilimonio & exemplo,
contra communem »oftri & fui ordinis 1 heologo-
rum confenfum, docet.indignos quoque conuiuas ad-
mittendos efle ad facramentum coenae, quia fit non
folum confirmAtorium pomitentium , fed &" praepAratorium
ai poenitentiam apud eos, qui nondum in fia u poenitentiae
funt, Proinde conftitui , fpcciminis loco , argumen-
ta illius praecipuak quibus fuam ruetur fententiam,
breuiter ac modefte, pro modulo n.genii , exarri-
nare ," eo certius le&oris exfj»e<3ans .auorem , quo
magis mihi confcius fum, innocente hoc conatu atcjj
confiiio , nuliius me premeruifTe maleuolrntiam.




f?St autem haec D. Pfaffii hypothefis : Eucbarftiaomnibus ChrifiiAnis coetwquc cbrifti.ini , cw nomen
dedimus , membris, quae )n conflitutionum Pct/tfiafiicarum
txc/udenda non funt , porrigenda efi, quoniameft ;Aramtn-
tum gratiAc Vniuer'alis, \>bi corpus Cbrijlt /ro omnibtu da-
tum (f fanguis Chrifti pro omntbtu fiuftu txhtkntu» AO re-
ptijfiinem peccAtorum ( En tcrminum Ud quern. )>ti in bapti-
fmo JobAnnis itidem excitatorio & praeparato i» AUtth, III:
$. 11. ) five ojfe^endam five obfignandam. Vnde prorftu exi-
fiimAmuf, facrAmentum boc ejfe ratione quidem efurn, qai
nondum in flatu vtri Cbriflianifmi funt , ex intentisne dtui-
m, fiacramentum excitationii (f pratparattonis, rAtione ye-
ro &-
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ro eorttm, gut funt inftatu fidet, [Acr*mcntum confirmatio-
nis. Nibilommtu facramentum hoc , fi Jub hac tb.£.. non
fumatur, vt, qui nondam in fiiatit gratiae vcrfantur^, Jefe
per id ad conutrfi..nem fuam fanclttficAtiancmcfo. excitari pa-
tiantur, adeo^ Je ipjos probent, mortijc^ Domini memtri-
Am beic eo fint iga>tt , vt (f ipfi ad mortificandA impietatis
fiuat mtmbra ftc manu quaft per hoc fAcrAmcntum ducantur,
fiacTAMentum inquamhoc, nififiub T.ac tu^si fiumxtur , ( tx
opere mm operato id nee excitat , nee praepArAt, ) non ejio-
dorvitAC aJ Vttam, fed sdor mortis ad mortem, vti verbnm,
quod ad iuatcium noftrum Audtmus, cujus (frei euAdimtu ,
nifi eidern obediuerimtu. Hnc EccleftA nfira non exeludit
nifi notorios peccatores, qu: hoc ipfo oftendunt, nolie fe




AD haec, quae pro fua probanda opinione adfertD, pfaffitu, refpondemus
I.) Licet Chriftus traditione corporis at-
_jue profufione languinis fui , fit fac_us pro-
pitiatio pro totius mundi peccatis, I. fohan,
II; a; vt facram coenam.inqua bona corporis ac
fanguinis illius edenda & bibenda diftribuuntiar, rati-
one ferii fui inftituti, ardentiflimi defideri', ac faluber-
rimi confilii, nec non exquifitifftmi pretii, pro omni.
bus atque finguiis hominibus, hoc eft, in eorum fa-
lutem, inftituent: quo refpe£tu C coenam <ffe fiatrA-
mentum gratiae vniuerfa/is, non tantum concedimus,
verura
6 gVOD S. COSNJ NON SIT.
virum etiam conftanter prohAemur; non tarnen m
de coiiigitur, immo, ne fpecie quidem veritatis con-
fequitur, ideo omnes promifcue homines, nulla ha-
bita ratione ordinis falutis, a Deo grauiter praefcri-
pti, ad coelefte hoc epulurn efle admirtendos, Ete-
nim, euchariftiam fpeflare ad folos Chriftianos, qui
da&rinam Chrifti ample&untur, qui bapufmi facra«
mentum fufceperunt, quique ecclefiae Chriftianae
inierti funt, non vno euincitur argumento Nonne
Chrifto in prima f, coenae inftitutkme & adminiftra-
tione res fuitcum difcipulis, teibbus MAtthAeo ct XXkl>
26, 27, 28. Marco, et XIV: 22,13, 24> & Luca ~, XXII:
19, 20? Nonne facramenta funt bona &priuilegia, fo-
li ecclefiae propria ? Nonne omnes ante vocatio-
nem dicuntur fyvoi ~~l* Sia%K>2v r-- '■-im.yyjAa- , Iph ll\
-2* Nonne facramentum agni pafchalis fuit typus
euchanftiae , ficut circumcifio baptifmi: nemo au-
tem ad facramentale epulum agni pafchalis admitte-
batur, nifi gui per circumcifionis facramentum in
confortium ecciefiae Ifraeliticae prius fuit receptus
Exod. XII ? Nonne prius nalci, quam pafci, in vi-
ta naturali obtinet; ita quoque per baptilmum, ex
aqua & fpkitu, prius oportet nos renafei, antequam
Chrifti corpore & fanguine ad vitam aeternam ala-
raur? Nonne illud in tota antiquirate, praxi vereris
ecclcfiae , vfitacum fuit, quando adulti baptizsbaiio
tur,
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tur, quod ftatim a baptiimo ducebantur ad fynaxin,
vt myfteriis euchariftiae comrhunicarent? Quotquot
igitur funt extra eccjefiae pomoeria conftituti, ve
gentiles, Turcae & ludaei, omni deftituuntur iure
iacram coenam participandi, priusquam Chriftofu*
a dederint nomina, inque illius regnum, jfacrae a.
quae lauacro, cooptati fuerinf.
II) Neque omnes Chriftianos diclos, fine difcri-
mine, ad f. fynaxin adrrittendos efle iudicamus, fed
regulam Paulinam . qu.^m ex I. Cor, Xi fupra expo-
iuimus. frmper 5c vbique , a finguiis idoneis furu-
ris conuiuis , fancte (eruandam tlTe, vrgemus.
Scilicet, excluduntur ex facro hoc conuiuio. I, 0«
mnes haeretici, qui in errore fundamentali, vari-
is admonitionibus fusque deque habitis, pertina-
citer verfantur; tales , quamdiu informationes &
adhortationes praefradle refpuunt, a verae eccle-
fiae communione procul abiunt, ab ea feipfos fe-
gregantes. Si vero vel ex ignorantia , obftinara
malitia vacua, vel ex animi infirmitate,errauerint,
non funt ab vfu euchariftiae morofe ftfitim arcendi,
fed c* irie6(4om 7rfaoTt)T<& , in fpiritu manjuetudinis , tO«
lerandi , informandi & inftaurandi , Cal, VI; i. 11.
Notorii peccatores, qui in luto peccatorum, non
fine aliorum offenfione, pertinaciter haerent, / c.r,
V: ii. ///. Excommunicati, quamdiu cum ecclefia
publice non func reconciliati, Matth, xvui; 17, nifi
graui
* ——^^—■ i i i -■ ■ ■ ' - — ■PO^^Haa___|
graui ac lethali morbo fuerint aftecti, mgenua con-
teffione de peccatis doluerint, juxtaque promife-
rint, fi conualuerint, velle fe cum ecclefia in gra-
tiam redire. Notum quippe eft ex annalibus eccle-
fiafticis, quod ante expleta poenitentiae tempor3|
moribundis abfolutionem impertiuerint & f. coenae
communionem. IV, Obfeffi, furiofi & rationis vfu
deftituti , vtpote qui fe ipfos probare non pofiunt.
Interim , qui euidentia dementiae habent interualla,
fuique probationem perfpicuis explicare pcffunt in-
diens, quo minus ad f. coenae vfum admitti pos-
fint , nihil obftat. V. Muti, qui externis geftibus
poenitentiam ac debitam fui probationem quodam-
modo fignificare nequeunt. H:s addi folent perlo-
nse infames, & homines facinorofi fupplicio adjudi-
cati, de quibus tarnen cum moderatione & pru-
dentia iudicandum eft. ( * )
111. ) Quod ad baptifmurt. lobatinis <jMatth. Iil: 8,
n. attinet , ad que.n prouocatur , quod i/ic fuerit AD
remjfionem pfcat<rum fiue offtrtndam , Jiue obfignandam,
excttatorius (f pratparatorius ; turn obleruamus, illum
locum huc non quadrare, aut applicari pofle, quo?
niam a facrarnento initiationis ad facramentum
confirmationis argumentari, non V. C. Praeterea ,
ex ipfo contextu fermonis lohannis ad Phariiaeos
& Saducaeos habiti, evidenter conftar, quod, poft-
quarr. V 8- ab us exegit, poenitentiam ab pmnihy-
pocrifi
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pocrui 6c tci-o alienam , quam txcipiant n.n.sm\ a-
fcioi 7?,? ui-mvUat, opera verae (f fieriae poenitentiAe eon-
uenienria tanquam eius efte#us , & fruclus & figna»
cfr Aci. xxvi\ 20. dewde v. n. cit. I. Ap, Matth. ii-
los porro fIC aiioquitur ; iycii fitv [^a^icfm vuat cv vSetn
iic usrdviuv , ego qu dem baptizo vof aqua NB,AD peeni-
tentiam; non, vt (utcepto baptifmo poenitentiam
primum fitis adturi , led antequam vobis confero
baptifmum , oportet vos peccatorum veftrorum
poeniterc, &ea confiteri; nam loharmem non a-
iios ad bapnfmum admili-Te, quam .^«woAcyi.f..._.s ■n.j
K(_2«i!t. avnj* , confitcntes ptccAta Jua , ex v, 6. apCß-
tiff.me colligitur. Non igitur .ncommodc: ii? i_s-
tdvoittv , hoc modo exponit Grotius (**): Baptizj>vts
fiuper prtfeffiont poenitentiae , quam fiacitir, Scilicet, ad-
ultorum erat prius credere, ac fidei fuae profeffio-
nem edere , vt deinde baptizarentur , infantes av,-
tem baptizantur , vt credant.
IV ) Sacramentum eoenae , exintentione divinA efife
facrAmentum excitat enis (f praeparationis, ratione eorum,
qui non dum in Jiftu Yeri Cbrifltanfmi fiunt, facilius di-
citur quam probatur. Efto, quod poflit fub ipfa
f. coenae vibrpatioHe rariffime accidere, vt, qui
fine poenitentia illuc acceiTit, fide inftru_tus inde
difceciar; non tarnen eiufcemodi exemplis, fi quae
fmt, tuto fidere conuenit, nedum inde firmiter col-
iigere licet, illum tfFtclu.n aclioni f. coenae acce-
ptum ferendum efle , ideo duntaxat, quod eo ipf»
B tem-
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tempore euenerit. Cur non veruc ivei , nuaquam
non efficaciter operanti, modo carnalis amouea-
tur refiftentia , talis cribui poffit efkclus, nos non
dum perfpicimus,
V. ) Quod illi qui nondupt in fiatu gratiat terftnt- r ad
mortficAnda impietatis fuae membr.i /, _■ manu quafi per boe
facramentum ducAntur , non fatis commode ir.iertur
ex conuementia, quam f. coena habeat cum verbo
Dei. Hoc fimile diffimile eft. Licet vrrumque C-\x fa-
lutis noftrae promouendae medium. a parte Dci,
non tarnen inde (equitur, eandem unius efle, quae
alterius eft, rationern, Dabimus inftantiam; Lex eft
verbum Dci non fecus ac evangelium, nihilo mi-
nus alio modo illa, alio hoc. ad ialutis noftrae re»
ftauratorem Chriftum nos ducit; verbum Dci exe-
ric falutiferam vim fuam atque efficaciam non tan-
tum in credt-ntibus, verum etiam, fuo modo, in il-
_is,quiextra gratiae ftatum funt conftituti? facra au-
tern coena, quamdiu fubfiftit in nuda facramentali
manducatione, quaeomnibus hujus coeleftis eonui-
uii hofpifibus communis eft, impoenitentibus in ju-
dicium cedit, quia non eft conjun<__a cum Ipirituali
manducatione, quae fit per fldem ad vitam aeter-
nam, ac folis vere piisconuenit. Atque fic fpedfa-
tafacra coena, nimirum in. Toto fuo complexu, qua-
tenus ex ordinatione divina manducarionem facra-
inentalem & fpiricualem indiuxiifo nexu coniungif,
na,uaquatri eft aue fic odtr mtrtk ad mortomr fed fer-
per
per eft odur ntAe V vitam. Fruftra igitur dickur,il-
los, qui nondum in ftatu gratiae verfantur, sd mor-
tifccanda impietatis fuae membra, fic manu quafi
per hoc facramentum duci.
VI. ) Concedimus, quod in FcctefiA ntfira non exclu-
dantur nifi NOIORII PECCAIORES, ccterify omnes Admit-
tAntur. Largimur inquam illud fic fieri, led iuxta
temperare nobis non pofiumus, quin ingenue, quid
in praxi apud mulros defrderemus, fignificemus. De-
fideramus in cam fan&o negotio meliorem cum do«
■ftorum, turn audirorum conditionem, iilorum remis-
fione, horum, vel incapitibus Chriftianae reiigionis
fupma ofcitantia, vel in vita deploranda fecuritate,
commoti a-tque perturbati. Cumprimis, quod adil-
los attinet, non intempeftiue illud heic monere \i-
debimur. Caueat, caueat fibi quam diligentiffime
Euangelii minifter, ne impoenitentes peccatores,
licet notorii non fint, ad coelefte hoc conuiuiura ad-
mittendo, impingat in grauifrnnarM Pauli adhortati-
onemr u~T- #ciiwsi 'ua.eri*.!- dT&o-i-uue■> nccjuc pArticipA
de peccAtis aHmU , l.Timttb. V: 22. Fallor, anquislae-
pius <Sc grauius participet de peccatis aiienis, quam
verbs Divini minifter, qui fine debita, ac quantum
vnquam fieri poterit, exatSiffima cura, cautione,
prudcnria & adhortatione, tales ad f, coenam admi-
ferit auditores, de quorum csnuerfione & poeniten-
tia fibi iufta eft dubitandi caufTa. Certe, quifquis
ecclefiaftes fegniter heic fuo fungitur of&cio, judicio,-
B 2 ' & aeftj-j
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& aeltimatione Divina, non mmus cenfendus eft
hoc lacramentum profanare, auam qui indigne il-
lud editatque bibit. Hinc pie & reclc omnino de-
cretum eft in conjitutionibus eccleftaft. 1 lectora', (****)
fcas ©acrament mid)m\ ntcf>t attei» Ui e& immittiq
empfafyen/ fonfcmi au#/ Uc es mtt unfids iinn-iutig
gtben Neque mii vera nolmet dnfturos arbitramur,
li afTeruerimus, exinde quod auditores noftri adeo
promifcue ad f. coenam admittantur, plerisque eo-
rum ingeneratam efTe perditiiTimam opinionem, fa-
cram coenasn lllis ex opere operato prodefie*
Immundi ab vfu agni pafchalis arcebantur, Numer.
IX: 6, qnanto magis igitur iili fuerint arcendi a fa-
crae coenae communione, qui in peccatorum re-
gnantium ac prooereticorum forde & immunditie,fi-
ne vllo poenitentiae ftudio contumaciter perfeuerant?
Facile ea praeuidemus dubia,quae nobis obiici po-s-
--£nt, I, Taiem fi adhibuerit ecciefiaftes rigorem, fieri
poflfe, vt audirorum fibi contrahat maleuolentiam,
Refp. fitita, modo Dci fibi conciliet beneuolentiam,
<5c confcientiae tranquiihtatem. 11. fic minui verbi
D. miniftri ftipendia. Refp. fufficit, quod graruita il-
Sius in coelis fit futura merces, quae heic accifa
iilaria compenfabit. 111. Ita verbi miniftro dari oc-
cafionem ex affeflu prauo eos, de quorum conftat
probitate, arcendi, RC Loquimur de cordatis & tu-
Kae confcientiae ftudiofis verbi miniftris. Si quis ec-
defiaftes adeo turpiter fuo abuteretur officio, feue-
nffimas promereret poenas, tarn exfecrando di.
gnas
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gnas feelere. IV. Eo modo euangeln mmiftrum vix
expiicabilibus implicari litibus, & a fuis auditoribus
ad forum trahi. Refp. Confcientia: quae peccatorum
inquinamenta auerfatur & abhonet, nulla, ne vel
auftenffima fe patirur deterreri comminanone acvi,
a vero & bono, cujus conuicla e\\. Vnde pie quon-
dam pronunciauir Cbryfofiomtis (****). mailt ft fangui-
ntm (f vitam profundere, quam cttm vuneie ccnjcientiae
indignos Ad jArram coenam Admtttere.
(*}vid, 10. G rbardus , loc. Thto/ tom. V. de fi. coena,
Cap. XXI. §. 221, p m. is7>f.{ ** ) * annot. Ad h. I. (***)Ap. Gerbar. I. c. (****) Homil. LXXXUI. in <JMattb. ap<
Gerh,
$. VI.
Licet potiora argumenra , quae pro fua ?dftru-enda fenrenria adduxit D. Pfi ffius, a nobis iam
fmt examinata., ne tarnen quidqu^m intsdium o-
mittatur , & iis quae fuperftmt, vtut leuioribus.
tantifper immorab.mur foluendis,
INSIANT, I.
£)uin fert C:mmunis fententia , quae (f in r. C p. 74;.
Exfiat , ludarn qi.oque primae ctenae fanßiori interfuifje ,
cvi vtique ex intentime Chnfti cucbariftia facramentum
eonfirmationis haud ejfe potuit, fed falem excitationis ,
etft vt dudum diximus , colleßis inter fie euattgeliis, NON
LIMITAT, num epu'o Jacro is adfuerit, Refp.
I.) Ipfe D- Pfitfftus dubitat de luda, num f. epu-
lo adfuerit Et alii cum illo haefitant, falua multo-
Rum
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Rum grauiumque fheoiogorum audoritate', exifti-
mantes validiora & plura argumenta pro ea mili-
tare fententia , quod ludas in f. coenae inftirutio»
ne praefto non fuerit, n.dum eius particeps fa-
clus fit (*)
II.) Si vel concederemus rum ludarn adfuifTe,nul«
lum tarnen inde robur D, Pfaffii hypothefi accede-
re videmus , fed potius fceleftiffimi huius apoftatae
comprobatur exemplo, e.uchanftiam illi non fuifle
facramentum excitationis vel praeparationis.
(*) Vid Petms vo» Maftrtcbt , reform. rel.Theo-
logUS, in theorctico praflica tbeelegia , libr. VII, c. Vt,
part. dogm, §. XIII: p. m. 9%X.
$. Vll.
INST. 11.
/'Am (f A. C. art *_?. exprcfife ait , facramentA in gtnereefife figna (f tefiittisnia vo'untAtts Dei erga nos , Acl
excitandam (f conftrmandam fidem in his, gui ttuntur ,
propofita. Refp.
I; ) fn eodem hoc arriculo, paulo poft verba ci-
tata, beati noftri confefiores damnant illos, gui do.
cent, quodfiacramenta ex opcre cperata ittftificent, nec de-
cent ftdem &B. requiri in vfu fcram^ntorum, q. at cre-
dit remttti pcccata. Hinc b. Lntb.rus , obleruaris iis
quae praecedunt, rottinde fie loquitur .- gui itr»
kis verbis mn credit . *ut dc il/is dubiiat , tlle efl indi-
gniis ac irtjp.tratus. fftdta boc Verbum , l-RO VOBIS, po'
filu'at cwnino co>y qncd Deo credat ( * ). Pofitmus ex
i._.rit noftris fymbolicis plura , fi neccfTe eiler, in
hunc
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hunc ieuium cumulare loca , fed nunc illa dunta-
xat indicafle ( ** ) fufficiet.
II.) Re__e omnino Jacramenta dicuntur figna (f te-
ftimonia voluntatis Diuinae erga nos , ad excitandam (f
confrmandam ftdem in nobis, Nonne per baptifmum,
fides m nobis excitatur ; per facram coenam vero,
confii matur.
* ) In catechif. min, p. 182. ( **) vid. Apo/. A. C. p,
<20jt (f 267. Luth, in catech. maior, p, fS7., SSS, S^2»
§. VIII.
INST. 111.
DEnique praecipua utique efficia , quae corn-umunicantibus hie iniunguntur, funt,
(l.) vt femet ipfos probenr, num fint in ftatu fi "dci, & fi fecus id fe habeat, vt omnibus viribus*
eo annitantur, vt m ftatum eiusmodi beatum per-<«
ueniant,
(2. ) vt mortem Donaini annuncienr, quorum"
vtrumque & probatio nempefui ipfius,h.e, examen"
fui ipfius, & annunciatio mortis Domini NB. ad"
poenitentia eodem modo excitare peccatorem pot-'s
eft, quo fidelern id in ftatu gratiaeconfirmare va *"
let. Qua vero ratione nos, quae heic I. Cor. XI"
dicuntur, inteiligamus , iam in tradtatu de ori"
ginibus iuris ecclefiaftici extulimus p, 236; 237»"
246. vbi omnino arbitramur , cam , guam heic"
dedimus, rerum explicationem ex contextu fuo "
promte fluere,etfi commupis explicatio cum the "
"ii noitra ftare ofnnino poliu, cum faneid cerns-
-'fimum fit, eos irae diuinae fe fubncere, qui, vbi
-"nulio adhuc lanflimoniae flore ornantur, heie ad
--refipifcentiam excitari fefe haud patiuntur. Caete-
■'rnra quae in difl. de virus eorum , qui facris ope-
'-rantur f, 2. § 4. p. 42. feqq. editionis primae,
<hanc in rem exftant,iuxra communem fententiam,
«.[in cuius tarnen fohditatem , turn nondum inqui-
<<rere inftitueramus, & iuxta quam facramentum
'"facrae coenae facramentum confirmanonis fakem
Yfle feitür, pofuimus , vbi vtique oftendimus, hoc
«principio pofito , miniftrum euangelii in confcien-
*'tia obftriclu efle , vt omnes eos , qui nondum in
"ftatu verae c<"nuerfionis funt, a facra coena ex«
«cludat, nee magni admodum ponderis efle ilia I-
"Ctorurn argumenta , qu.ibus contranum conficere,
"<3c miniftrorum manus hie ligare volunt, At ve-
«<ro , fi communis cuipiam ftet fentenrja- gui falua
«confcientia- is iis, CJUOS in ftatu verae fidei haud
"tfle nouit , cuiusmodi hominum maior femper
t:communicantium pars efl, porrigere facram coe-
«'nam poilit; id quod tamen ratione officii non fa-
«cere non potefl, egomet quidem haud ptrfpicio.
"Scilicet autjofficio fan-ftiore heic ab(cedendum,aut
"ccntinua confcientiae vulnera ir.fligenda funt. Si
fverb noftram guis fententiam adoptauerit, non
"eft, quod vano terrore feipium femper agitet &
«■'ir.ultum hie haefitet , non eft etiam , quod con-
tinu-.
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tinuis exciuuuniuus , quo impoenitemes a facra«.
coena abftrahere conatur, ecclefiam, imo rempa «.
blicam turbet, atque inconfukis odiis & inimiciti*
is , quibus profedto ccetus facer haud aedificatur,*'
©mnia complear. Vnde , vt exclufiones illae pro-<4
mifcuae pro praefenti eoque corruprifiimo ecclefi \
ae ftatu tolerentur, haudquaquam exiftimauerim."
Refp.
I. ) Ad haec fere fingula refponfum efle arbitra-
musr in iis, quae iupra monuimus. Certe, quo fe-
uerius atque religioiius verbi miniftri, qui fun.
cuovspoi uvpjpjatv ©._., difipenfiatores myfteriorumDei , l.Cor.
IV: i. munere fibi demandato , non fuo , fed Dci»
fungunrur , fiue id fiar, verbum docendo, fiue fa-
cramenta admmiftrando , fiue vtriusque clauis cum
ioluenris rum ligantis recto vlu, eo melius ecclefi-
ae , ac tutius fuae confcientiae confulunt. Semper
& vbique illius Pauli 11, Ctr. V\ ij. in vicera lymboli
memores : hzt ydp _£. $7.iw > ©*■_-* hn <J(t><Pyv£(jm, v"
jnTi', (f 11. Cor. 1 1: S. hid ocfrqt; %gj> dnplictt;, _.__ _Wcp..«/*f
Hg) _wJ)»_.-m.' tis TrAanoi, ngi d^n&iis.
11. ) D. Pfaffium fibi ipfi opponimus. Ita vero ifle,
hac de re verba facit,*): quam enimangat hoc vi««
rum , cvi fincera & pia mens eft , dare canibus"
famftum <3c margaritas coram poreis proiicere^ad-"
eoque ea, quae fancliffima fint, praua quadam**
_r-y.an.3^«.. Profanare , dare & iis facramentum"
$ra-
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"gratiae , NB. queis veneni ioco iid iuturum, iudici*
**umque Domini certiffimum inducturum ipfe funv
«<mo cum animi dolorc intelligit, maxime cum
«'videat, hominibus |hac ratione , dum NB. quos-
t<cunque fere ad facram coenarn admittimus laxifTt-
<mum de Chriftianilmo pracTico conceptum in-
'«geri, qui NB. fecuritatem carnaiem fine vllo du-
'"bio lpfis infufurus fi_ , quam , inquam , omnia
'«haec iincerum ecelefiae miniftrum , qui tarnen me-
"delam rebus nullarn nee adhibere potcft, nee adfnbi-
*'tum iri videt.angant, agitent, affligant, inprom-
<tu eft cogitare. Et paucis interie<stis : (cd enim
«deplorandum eft, NB. confirmationis hoc facramen-
«tum ne facramentum quidem initiationis nobis
«'amplius in praxi efle , vtpote qvod , fi commu-
"nem refpicias confuetudinem , in NB' nudum
"'externum fymbolum , quo fignificamus, nos cer-
««to cuidam coetui adhaerere, illiusque placita noftra
"facere , inque NB. Opus quoddam operatum, cul-
«tumque externum. cvi, quoniam ita mos eft ,
«homines adhinniunt, degenerauerit. Taceraus
"praeiudicia communia, quae vtramque heic a-
«<pud vulgum , eosque etiam  .qui vltra vulgum
"heic fapere volunc , paginam occupant, qualia
«'funt, quod miferi arbitrantur homines , fi faltern
«"formidine quadam & metu,quo ob commifTa pec-
«"cata angantur, pertufum pe&us fuerit, ftatim,at.
que
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que abfblutio iabia facerdotis deuerberec, pecca««
ta remifla efTe , cvi» conftet, NB. nemini nifi qui"
iam refipueri. animumque mutauerit, abfolutionem
valide annunciari pofle; porro. quod cmnes fe-'*
re exiftimant, eos, qui facramento hoc non vtan ««
tür & operi huic excerno haud vacent, ne Chri"
ftianorum quidem m.numero habendos, imo, fi<*
quis exa_tam rebus pietatem adferre velit, eidem'*
poft trium vel quatuor menfium decurfum ad fa"
cras epulas rurfus accedendum efle , quae res ne-'«
fcio quid fuperftitiofi alit, nee de facramenti huius"
indole & libertate Chriftiana, quae profecto illis"
limitibus heic prorfus haud coerceri amat, recte"
iis, qui hanc fibi mentem induunt, conftare often-"
dit.
(*) In difprtat fi. libe/lo academict , de vitHs eorum
qui fiatris operantur , (f mcAeta rebus hie adbibenda, fts.
11. §. IV. pAg.926,927■, 925.
SOLI DEO GLQRIA!

